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Ebedî Şefimiz
AYMTIDRl
Sevgili çocuklar;
Vatanımızdan düşmanları ko­
varak Cumhuriyeti kuran, eşsiz 
devrimler yapap ve hepimizin 
bağımsız olarak yaşamamızı sağh- 
yan büyük insan, Ebedi Şefimiz 
Atatürk’tür.
Hepiniz biliyor ve kitapları­
nızda okuyorsunuz: Türk M illeti­
ni her alanda kalkındırmak, dün­
yanın en büyük milletleri dere­
cesine çıkarmak için onun yap­
tığı devrimler, pek büyük eserler­
dir. Vatanımızın bugünkü bayın­
dır ve güzel hale gelmesi, çeşitli 
okulların açılması, fabrikaların 
kurulması, her alanda görülen 
büyük ilerlemeler, hep Atatürk’ün 
ve onun kurduğu Cumhuriyetin 
övünülecek işleridir.
Tarihte pek az millet, Atatürk 
kadar büyük ve kudretli şefler ye­
tiştirmiştir.
Hunim içindir ki, hepimiz Ata­
türk'ü yürekten seviyor ve onun 
gösterdiği yoldan yürüyoruz.
Bu büyük insanı, 9 yıl evvel, 
10 kasım 1938 sabahı saat 9.05 te 
kaybettik. Aradan bu kadar bir 
zaman geçmesine rağmen, o, kü­
çük, büyük, hepimizin kalbinde 
yaşıyor ve taşıyacaktır. Atatürk'e 
olan bağlılığımızı onun gösterdiği
da dolaşmakla geçmektedir.
Mustafa’nın içindeki okuma 
arzusu o kadar kuvvetli bir hale 
geliyor ki, nihayet köydeki Rum 
okuluna giriyor. Bir zaman son­
ra, Mustafa, annesiyle beraber 
Selânik’e dönüyor. Sınava girip 
kazanarak Selanik Askeri Ortao­
kuluna yerleşiyor.
Küçük Mustafa, okulda hemen 
kendisini gösteriyor; zekâsı, ma­
tematik öğretmeninin dikkatini çe­
kiyor. Öğretmen ona hemen Ke­
mal adını takıyor. Ondan sonra 
kedisini Mustafa Kemal diye ça­
ğırıyorlar.
Mustafa Kemal, bu okulu, daha 
sonra Manastır Askeri Lisesini 
ve Harp Okulunu pekiyi derece­
lerle bitirerek subay oluyor.
Mustafa Kemal için artık vatan 
görevi başlamıştır. Cepheden cep­
heye koşuyor. Kendisine verilen 
bütün görevleri tam bir başariyle 
yapıyor. Trablusgarp'te, Balkan 
Savaşı'nda, Birinci Dünya Sava- 
şı’nda Milletine şerefli zaferler 
kazandırıyor. Daha sonra, Çanak­
kale Savaşı'nda Anafartalar Za­
ferini kazanıyor. Arkasından, A- 
nadolu'ya giderek Kurtuluş Sava- 
şı’nın başına geçiyor. İç  ve dış 
düşmanlarla yıllarca boğuşa ho-
Eşsiz kahraman 
A T A T Ü R K !
Vatan sana
minnettardır!
Ankara: 1938
Cumhur Başkam 
ismet İNÖNÜ
yoldan ayrılmamakla ve bize ema­
net ettiği bu vatanı ve Cumhuri- 
eti bütün gücümüzü kullanarak 
orumakla göstereceğiz.
Ebedî Şefimizin hayatım bura­
da birlikte gözden geçirelim ve 
onun hayatım kendimize örnek o- 
larak alalım.. Bu vatana ve mil­
lete onun gibi hizmet etmek, en 
büyük amacımız olmalıdır.
★
1881 yılındayız. Selanik’ te, Ka- 
stmiye Mahallesinde gümrük me­
murlarından Ali Rıza Efendinin o- 
turduğu evde telâşlı telâşlı yü­
rüyenler var. Çok geçmeden, bir 
kadın içeriye sesleniyor:
—  A li Rıza Efendiye müjde 
götürün! Nur topu gibi bir oğlu 
oldu..
Müjdeyi alan A li Rıza Efendi, 
oğluna hemen Mustafa adını ko­
yuyor. Sarışın, mavi gözlü, gür­
büz bir çocuk olan Mustafa eve 
neşe getirmiştir. Yıllar geçtikçe, 
Mustafa büyüyor, güzelleşiyor... 
Onun zSkâsı, sevimliliği herkesi 
hayretler içinde bırakıyor. Okul 
yaşma gelince, Mustafa’yı önce 
mahalle okuluna veriyorlar. Baba­
sı biraz sonra onu buradan alarak 
başka bir okula yazdırıyor. Yeni 
okulunda kendisini herkese sevdi­
ren Mustafa, kısa bir zamanda 
öğretmenlerin en çok sevdiği bir 
öğrenci oluyor.
Fakat 11e yazık ki, A li Rıza 
Eğendi, Mustafa daha küçükken 
ölüyor. Mustafa, annesiyle birlik­
te dayısının çiftliğine yerleşiyor. 
Orada, bütün zamanı, dünyadan 
habersiz, kırlarda, ağaçlar arasin-
ğuşa vatanı kurtarıyor. Bugünkü 
bağımsız Türk vatanı işte böyle 
meydana geliyor.
Büyük M illet Meclisi, 30 Ağus­
tos Başkomutanlık Meydan Sava- 
şTıu kazandıktan sonra. Mustafa 
Kemal’e, Mareşallik rütbesini ve 
Gazi unvanım veriyor.
1923 yılının 29 ekiminde Cum­
huriyet ilân ediliyor ve Gazi 
Mustafa Kemal Paşa, Cumhur­
başkanı oluyor.
Bundan sonra yurtta sosyal 
devrimler başlıyor ve birbirini 
kovalıyor. Mustafa Kemal Paşa 
ilk iş olarak halifeyi memleket­
ten kovuyor. Fes yerine şapka 
giydiriyor. Arap harfleri yerine 
Türk harflerini kabul ettiriyor. 
Din ile devlet işlerini ayırıyor. 
Kadınlarımıza da erkeklerin sahip 
oldukları bütün medenî hakları 
veriyor. Yurdun her tarafında çe­
şitli okullar ve fabrikalar açılı­
yor.
Nihayet, Soyadı Kanunu çıkarı­
lınca, Büyük M illet Meclisi. Mus­
tafa Kemal Paşaya "A TA TÜ RK” 
soyadını veriyor.
★
Milletimiz ve yurdumuz her 
yönden dev adımlarla ilerlerken, 
sevgili Cumhuriyetimizin 15 ya­
şma bastığı günden on iki gün 
sonra, 10 kasım 1938 tarihinde, 
kötü bir hastalık, o büyük insanın 
vücudunu aramızdan aldı. O’ııa. 
bizim kadar bütün dünya da ağ­
ladı. Ruhu aramızda, adı kalbimiz­
de daima yaşıyacak, çizdiği ışıklı 
yol, bize daima ve daima rehber 
olacaktır. Nur içinde yatsın1
A ir
Atatürk'e Ağıt
Ağlıyalım Atatürk’e,
Bütün dünya kan ağladı. 
Süleyman olmuştu mülke,
Geldi ecel, can ağladı.^
Doğu, batı, cenup, şimal,
Aman Tanrım, bu nasıl hal? 
Atatürk’e erdi zeval,
Memur, mebusan ağladı.
Söylenecek bundan geri, 
Atatürk'ün eserleri,
Bütün dünyanın her yeri,
Ah çekti, vatan ağladı.
Fabrikalar icat etti,
Atalığın isbat etti.
Varlığın Türke terkettl,
Döndü gark, devran ağladı.
Bu he kuvvet, bu ne kudret,
Var idi bunda-bir hikmet,
Bütün Türkler, İnönü İsmet, 
Gözlerinden kan ağladı.
Tren hattı, tayyareler,
Türkler giydi hep karalar. 
Semerkant'la Buhara’iar,
İşitti, her yan ağladı.
Siz sağ olun Türk gençleri, 
Çalışanlar kalmaz geri.
Mareşalin askerleri,
Ordular, teğmen ağladı.
Zannetme ağlayan gülmez,
Arslan yatağı boş kalmaz.
Yalnz gidenler gelmez 
Her gelen insan ağladı.
Uzatma Veysel bu sözü,
Dayanmaz herkesin özü. 
Koruyalım yurdumuzu,
Dost değil, düşman ağladı.
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